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ESQUEMA
• Introducció. Què és l’MDC?





• Postal vs. vista real
• Més informació
• Geolocalització
• Conclusions i treball futur.






revistes i un llarg 
etcètera de documents
relacionats amb
Catalunya i el seu 
patrimoni
32 institucions 131 col·leccions
2 milions 
d’imatges/docs.
2 milions de 
consultes
MDC El CONTENTdmmés gran del 
món!
FINALITAT I OBJECTIUS
• Impulsar la digitalització del patrimoni català
• Fer visibles unes col·leccions que, en la majoria
dels casos per la seva raresa i/o condició física, són
d’accés difícil i/o restringit
• Ser la interfície de consulta conjunta d’aquest
patrimoni
• Facilitar els instruments per la seva preservació
Augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni català
INSTITUCIONS PARTICIPANTS
32
POSTALS DE BIBLIOTEQUES DE 
CATALUNYA
MOMENT OPORTÚ
Idònia per anar a MDC
Idònia per aplicar la geolocalització
2015 any de 
les biblioteques






ATENEU BARCELONÈSEL VENDRELLMO ESTIR E POBLET
POSTAL VS GOOGLE STREET VIEW
Visualització integrada
• Tecnològicament complexe. Dominis de tecnologies com
jquery.
• Resultat visual més homogeni.
Visualització en pantalles separades
• Configuració molt simple. Utilització de qualsevol camp de 
metadades.











Creació d’objectes costosa 
en temps
Càrrega més lenta
No calen actualitzacions Javascript










































API: CREACIÓ DE L’OBJECTE




Any que Google va 
capturar les imatges
No es pot configurar 
l’any a la API del 
StreetView
Per defecte la API agafa
la data més nova
MÉS INFORMACIÓ
• Els "Dispensarios Blancos" van ser construïts per l'Obra Social de la 
Caixa l'any 1904 per atendre els malalts de tuberculosis
• El Xup és un barri de la ciutat de Manresa
• Residència de la Obra Sindical de Educación y Descanso, organisme







Sin duda lo que me envías pertenece al cuartel "Lepanto" que estaba en el lugar 
que se ha edificado la Ciudad de la Justicia, en la Gran Vía, en donde 
termina Barcelona y empieza Hospitalet de LLobregat .
Hasta la reorganización del año 1.965 (Plan 115), en la Región Militar desplegaba un 
CE con una División con el mando en Gerona y otra, esta de Montaña, con el 
mando en Lérida. Divisiones 41 y 42.
Las unidades de Ingenieros del CE, estaban reunidas en el Regimiento de Zapadores 
nº 4 y la Agrupación de Transmisiones 4.
El cuartel inaugurado el año 1935 para un Batallón de Zapadores Minadores era una 
joya, con instalaciones muy modernas y mucho espacio para prácticas y deportes..
En los años cuarenta se construyeron nuevos edificios y se dividió con muro, para 
separar las dos unidades.
Mi primer destino de teniente, enero de 1.952, fue en el Grupo de Transmisiones de la 
División 42, unidad que pasaba mas tiempo en el Pirineo que en el acuartelamiento.
Años después, el Regimiento de Zapadores se trasladó a Lérida.




GEOLOCALITZACIÓ DE LES POSTALS
Latitud / 
Longitud Google API
CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR
• Millorar el posicionament de les biblioteques.









ESPEREM QUE GAUDIU VEIENT LA COL·LECCIÓ TANT 
COM NOSALTRES HO HEM FET TREBALLANT-LA
Gràcies per la vostra atenció
Josep Sanmarti - CSUC
Teresa Santos - UAB
